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при цьому), основний наголос слід робити на розвиток внутріш-
нього ринку довгострокових фінансових та інших ресурсів, зок-
рема ринку цінних паперів. Діяльність інституційних інвесторів
повинна вийти за рамки посередницької і набути інвестиційно–
каталізуючих ознак. Це необхідно для нормалізації кредитно–
інвестиційного циклу і убезпечення фінансової системи від
зовнішніх загроз дестабілізації.
Регулятивний вплив державних інститутів — центробанків,
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
КРЕДИТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ БАНКІВ
У ПОСТКРИЗОВИЙ ПЕРІОД
Важливу роль у забезпеченні макроекономічної стабілізації і
стимулюванні економічного розвитку в Україні у посткризовий
період відводиться кредитній діяльності вітчизняних банків. Бан-
ківський кредит як невід’ємний елемент ринкового господарства,
безпосередньо впливає на всі процеси соціально-економічного
розвитку держави, здатний забезпечити макроекономічне зрос-
тання, підвищити експортний потенціал країни, а відтак — роз-
ширене відтворення суспільного виробництва.
Аналіз літературних джерел підтверджує незадовільний стан
функціонування кредитного ринку в Україні, який характеризу-
ється зростанням частки проблемних кредитів, слабкістю ресурс-
ної бази кредитування, що призводить до зменшення частки дов-
гострокових кредитів у кредитному портфелі банків; зростанням
рівня відсоткових ставок за кредитами; відсутністю ефективного
механізму забезпечення банківського кредитування, зростанням
кредитних ризиків тощо. Вказані обставини визначають актуаль-
ність дослідження проблем у банківському кредитуванні і зумов-
люють визначення чинників, які б у найближчій перспективі за-
безпечили ефективне функціонування кредитних відносин у
банківській сфері.
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Аналіз банківського кредитування за 2008—2011 рр. свідчить,
що цей період був найскладнішим в історії його розвитку і харак-
теризувався початком глобальних трансформацій на фінансовому
ринку. Погіршення економічної ситуації у світі, з огляду на висо-
кий рівень вразливості економіки України, призвело до розгор-
тання системної економічної кризи. Внаслідок стиснення як зов-
нішнього, так і внутрішнього попиту відбулося істотне зниження
обсягів виробництва майже у всіх основних секторах економіки.
За таких умов грошово-кредитну та валютну політику Національ-
ного банку України було спрямовано насамперед на зниження
інфляції та пом’якшення наслідків впливу кризи на економіку [1].
Певне поліпшення зовнішньоекономічної кон’юнктури, особ-
ливо у другій половині 2010 року, а також реалізація окремих ан-
тикризових заходів уряду та Національного банку України забез-
печили збереження в Україні фінансової стабільності як у
банківській системі загалом, так і на ринку кредитних послуг.
Незважаючи на це, банківське кредитування все ще залишається
досить слабким, щоб стати реальним каталізатором економічних
процесів в Україні. За даними НБУ [2], обсяг банківських креди-
тів у першому півріччі 2011 року збільшився порівняно із мину-
лим періодом лише на 4,9 % — до 792 млрд грн. При цьому ди-
наміка зростання залишається досить нестійкою. Так, у травні
2011 р. банківські установи видали нефінансовим корпораціям
нових кредитів на 4 млрд грн менше, ніж у квітні. Іншою є ситу-
ація на ринку споживчого кредитування. У травні 2011 року бан-
ки видали 7,9 млрд грн нових споживчих позик, що на 0,6 млрд
грн більше, порівняно із квітнем. Водночас таке явище не можна
вважати позитивним для економіки, адже активізація споживчого
кредитування, як правило, призводить до інфляції і зростання
дефіциту зовнішньої торгівлі. З метою уникнення випереджаю-
чого зростання витрат населення порівняно із зростанням дохо-
дів, НБУ необхідно посилити вимоги до тих банків, які займа-
ються споживчим кредитуванням.
До негативних моментів у розвитку банківського кредитуван-
ня слід віднести відчутний дисбаланс між вартістю ресурсів,
якими володіють більшість комерційних банків, і ціною кредитів,
за якою фінансові установи їх надають для економіки. При собі-
вартості пасивів 7—9 %, ефективні ставки кредитування нині
становлять близько 20 % річних. Таку різницю банки пояснюють
ризиками, з якими пов’язане кредитування [3]. Зокрема, до-
сі на законодавчому рівні не врегульовано відносини між креди-
торами і позичальниками. Це призводить до певної невизначено-
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сті, яка є головною причиною як високих відсоткових ставок ба-
нків, так і небажання підприємців розвивати існуючі та входити
в нові бізнесові проекти.
Ще одним стримуючим чинником банківського кредитування
є короткі терміни залучення депозитів фізичних осіб, які станов-
лять основний ресурс кредитування для банківської системи. На
даний час вони складають 3, 6 і 9 місяців. Відповідно, прогнозу-
вати ціну кредитів можна приблизно на такий же термін. За таких
умов вітчизняні банки змушені пропонувати своїм клієнтам ко-
роткострокові кредити (на термін до одного року) або надавати
довгострокові кредити за підвищеними відсотковими ставками,
але тоді такі кредити невигідні для підприємців і населення.
З метою забезпечення стабільності в українській економіці
НБУ запропонував 20 найбільшим банкам, які контролюють бли-
зько 80 % банківської системи, розраховувати індекс вартості де-
позитів фізичних осіб — Ukrainian Index of Retail Deposit Rates
або UIRDR. Вони щодня мають вносити в систему Thomson
Reuters дані про ставки за депозитами у гривнях, доларах і євро
на термін 3, 6, 9 і 12 місяців. На базі одержаних даних одне з
найбільших у світі інформаційних агентств розраховуватиме ін-
декс вартості ресурсів на фінансовому ринку [4]. Індекс поклика-
ний стати якірним індикатором вартості ресурсів, що є у розпо-
рядженні найбільших банків. Він дозволяє не закладати у
відсоткові ставки за кредитами ризик виникнення проблем в еко-
номіці через рік або навіть через кілька років. Це, на думку його
розробників, сприятиме активізації довгострокового кредитуван-
ня реального сектора економіки, а також призведе до зниження
відсоткових ставок і збільшення доступності кредитних послуг
вітчизняних банків.
Одним із визначальних чинників розвитку кредитної діяльно-
сті комерційних банків є використання відповідного забезпечен-
ня кредиту з метою запобігання кредитного ризику. Найбільш
ефективним інструментом є застава майна. При цьому вартість
об’єкта застави і його ліквідаційну вартість слід визначати за рин-
ковими цінами. Це сприятиме забезпеченню більш обґрунтовано-
го рівня ліквідності об’єкта застави.
Зменшенню кредитного ризику може сприяти створення бан-
ку даних, який би містив інформацію про всіх потенційних пози-
чальників щодо їх фiнансового стану, платоспроможності, історії
попередніх використань ними позик тощо). Такий банк даних
можуть збирати Асоціація українських банків, бюро кредитних
історій, а також самі банки.
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Самим банкам для активізації кредитування слід проводити
полiтику диверсифiкацiї активiв i пасивiв, виходячи з того, що
розмiр максимального ризику на одного позичальника не пови-
нен реально перевищувати 10 % власних коштiв банку. Розши-
рювати коло вкладникiв, недопускаючи концентрацiї залишкiв
коштiв на депозитних i вкладних рахунках обмеженої кiлькостi
вкладникiв.
Вважаємо, що існуючі проблеми у кредитуванні економіки
перш за все необхідно вирішувати на загальнодержавному рівні.
Без оздоровлення економіки загалом та виробничого сектору зо-
крема неможлива повноцінна кредитна діяльність вітчизняних
банків. З цією метою важливо розробити державну стратегію
стимулювання економічного зростання в Україні, в якій важлива
увага має бути зосереджена на інноваційному розвитку національ-
ної економіки на основі широкого використання кредитного по-
тенціалу вітчизняної банківської системи.
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ПРОГНОЗУВАННЯ КРЕДИТНО-ІНВЕСТИЦІЙНИХ
ІННОВАЦІЙ БАНКІВ
Усвідомлюючи несприятливу ринкову кон’юнктуру, низьку
банківську ліквідність банків, застарілі технології, а також неста-
більну економічну ситуацію, вважаємо, що персоналу більшості
